





























なお、当該 4年間のゼミ履修者は平成 21 年度














―平成 21 ～ 24 年度ゼミ―
伏見　強

































るものが平成 22 年度は 90％、23 年度は 81％、
24年度は85％に上る。このアンケートは複数回
答を可としており、ほぼ全員が幼稚園もしくは
表 3　年度当初の志望進路（22～ 24 年度）
22 年度 23 年度 24 年度
保育園 19 14 25
幼稚園 19 15 25
施設 2 3 6
一般企業 1 3 2
その他進学等 1 1 1
表 1　前期の上演題目、日程、会場
前　期 演　　　目 発表日 会場
平成 21 年度 ミュージカル：ピノキオ物語 平成 21 年 8 月 1・2 日 同唱館
平成 22 年度 ダンス：アンダーザシー　他 平成 22 年 8 月 7・8 日 同唱館
平成 23 年度 合奏合唱：アンパンマンマーチ　他 平成 23 年 8 月 6・7 日 同唱館
平成 24 年度 サウンド・オブ・ミュージック　ハイライト　他 平成 24 年 8 月 4・5 日 同唱館
表 2　後期の上演題目、日程、会場
後　期 演　　　目 発表日 会場
平成 21 年度 ミュージカル「森の音楽会」 平成 22 年 1 月 22 日 同唱館
平成 22 年度 ミュージカル「不思議の国のアリス」 平成 22 年 12 月 14 日 同唱館
平成 23 年度 ミュージカル「ピーターパン」 平成 24 年 1 月 24 日 同唱館





















し、平成 23 年度は 60％と少なくなっているもの





































































































































































































































































































演　出 学生の合議 ゼミ学生の合議 ゼミ学生の合議 ゼミ学生の合議
衣　装 学生手作り 学生手作り 学生手作り 学生手作り
























照　明 ステプロに依頼 ステプロに依頼 ステプロに依頼 ステプロに依頼






























































































平成 21 年度から 24 年度にゼミで採り上げた
ミュージカルについて制作・発表までの経過を
振り返ったが、いずれの年度においても演題の
決定とどのように舞台を創っていくかが最初に
出くわす大きな課題であった。その際、前年度
とは違うものをしたい、前年度とは異なる発表
内容にしたいという声が必ず上がった。しかし、
練習が始まると自分たちの思いが簡単には実現
できないという現実に突き当たる。なかなか成
果が出せない練習を繰り返しているうちに少し
ずつおぼろげな形が姿を現す。そして何とかこ
の形が実感できた頃から練習がスムーズに動き
出す。舞台作品の制作過程とはこうしたものな
のかも知れないが、毎回このような経過を辿り
ながら幼児向け子どもミュージカルの制作に汗
を流してきた。
これらの苦労を回避するために毎年同一作品
を採り上げてそれを深めていくという方法もあ
るだろう。また、子どもたちが主体的に演じる
ような平易な作品作りを目指すことも一つの方
法かも知れない。平成25年度頭初の話し合いで
もこれらの意見が散見されこれまでとは少し異
なる方向性も見られた。
本ゼミのテーマはアンサンブル演習であり、
合唱や合奏、音楽劇などのアンサンブルを通し
て様々な音楽に親しみ、幼児音楽との関連を考
えてきた。言わずもがなであるがアンサンブル
は独唱や独奏（ソロ）とは異なり、仲間と一緒
に心を合わせて協力し合って成り立つものであ
る。本ゼミではこの考え方に基づいて試行を繰
り返している。
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